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Тем не менее, есть и негативные факторы для развития венчурного бизнеса в стране: отсутствие опыта 
реализации венчурных проектов национальными компаниями; неполная информация за рубежом о потенци-
але белорусских научно-технических разработок. 
 Таким образом, для разработки и обоснования направлений развития венчурной деятельности в Респуб-
лике Беларусь предлагается ряд мероприятий на республиканском и региональном уровнях: создание регио-
нальных сетей индивидуальных венчурных инвесторов при помощи их частичного финансирования из 
бюджетов регионов; при этом бюджет региональной сети индивидуальных венчурных инвесторов целесооб-
разно формировать из двух частей: 30% – средства регионального бюджета и 70% – спонсорские взносы; 
расширение спектра услуг, оказываемых белорусскими сетями индивидуальных венчурных инвесторов; со-
здать ассоциацию сетей индивидуальных венчурных инвесторов, объединяющую региональные сети; при 
этом государству следует в первые годы функционирования  частично взять на себя ее финансирование; 
широко информировать о развитии рынка венчурного капитала в Республике Беларусь [3]. 
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Финансовое состояние предприятия характеризуется системой показателен отражающих наличие, раз-
мещение, использование, финансовых ресурсов предприятия и всю производственно-хозяйственную дея-
тельность предприятия. 
Источниками информации для проведения анализа в соответствии с методикой являются: 
 -форма №1 «Бухгалтерский баланс», 
Методы математической статистики и эконометрики применяются в тех случаях, когда изменение анали-
зируемых показателей представляет собой случайный процесс. Наибольшее распространение из математи-
ко-статистических методов в финансовом анализе получили методы множественного и парного корреляци-
онного анализа, регрессионный анализ. Данные методы играют важную роль в прогнозировании поведения 
экономических показателей. Если связь между анализируемыми характеристиками не детерминированная, а 
стохастическая, то математико-статистические методы - практически единственный инструмент исследова-
ния. 
Методы рейтинговой оценки используются для исследования совокупности показателей, которые дают 
многостороннюю оценку деятельности организации. Для получения обобщающей комплексной оценки 
осуществляют сведение этих показателей в единый интегральный показатель, на основании которого и 
определяется рейтинг. 
Традиционные методы финансового анализа. 
Метод сравнения. Сравнение - действие, посредством которого устанавливается сходство и различие 
определенных процессов и явлений. Сравнение бывает качественным и количественным. Проводить срав-
нение можно по одному или нескольким критериям. Наиболее распространенные виды сравнения - срав-
нение «план-факт», сравнение динамики факторных и результирующих показателей, сравнение параллель-
ных рядов. 
1. Сравнение фактически достигнутых показателей с данными прошлых периодов. Это дает возмож-
ность оценить темпы изменения изучаемых показателей и определить тенденции и закономерности развития 
экономических процессов. 
2. Сравнение фактически достигнутых показателей с плановыми. В этом случае сравнение использу-
ется для оценки степени выполнения плана и определения неиспользованных резервов организации. 
3. Сравнение фактически достигнутых показателей с утвержденными нормативами и нормами. Такое 
сравнение необходимо для получения критериев, индикативных параметров с целью оценки анализируемых 
объектов и процессов, например, с целью оценки эффективности использования финансовых ресурсов в 
процессе производства, определения возможностей увеличения объема производства, снижения себестои-






4. Сравнение фактически достигнутых показателей со среднестатистическими значениями и с показа-
телями деятельности конкурентов. Такое сравнение позволяет определить позиции организации на рынке. 
Такое сравнение требуется для определения рейтинга анализируемой организации среди других субъектов 
хозяйствования, более полной и объективной оценки уровня развития организации, изучения общих и спе-
цифических факторов, определяющих 
• форма №2 «Отчет о прибылях и убытках», 
• форма №3 «Отчет о движении фондов и других средств», 
• форма №4 «Отчет о движении денежных средств», 
• форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу», 
• соответствующие формы статистической отчетности о производстве продукции, ее себестоимости, 
о численности работающих, финансовых результатах. 
При проведении анализа финансовой состояния организации используется 
система аналитических коэффициентов оценки финансовой устойчивости  
коммерческой организации. 
Устойчивость финансового положения организации в значительной степени зависит от целесообразности 
и правильности вложения финансовых ресурсов в активы. Активы динамичны по своей природе, в процессе 
функционирования предприятия их величина и структура претерпевают постоянные изменения. Наиболее 
общее представление об имевших место качественных изменениях в структуре средств и их источников, а 
также динамике этих изменений можно получить с помощью вертикального и горизонтального анализа от-
четности. 
Вертикальный анализ раскрывает структуру средств предприятия и источников, а также позволяет пе-
рейти к относительным оценкам и проводит хозяйственные сравнения экономических показателей деятель-
ности предприятий, различающихся по величине использованных ресурсов, сглаживать влияние инфляци-
онных процессов, искажающих абсолютные показатели финансовой отчетности. 
Горизонтальный анализ отчетности заключается в построении одной или нескольких аналитических таб-
лиц, в которых абсолютные показатели дополняются относительными темпами роста (снижения). Как пра-
вило, берутся базисные темпы роста за ряд лет (смежных периодов), что позволяет анализировать не только 
изменение отдельных показателей, но и прогнозировать их значения.[4, с. 194] 
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Производительность труда представляет собой экономическую категорию, которая характеризует эф-
фективность деятельности работников в сфере производства товаров и услуг, и показывает количество про-
дукции, изготовленное одним работником. Именно поэтому повышение данного показателя является акту-
альной проблемой, от которой зависят полное удовлетворение потребностей населения и темпы роста про-
изводства. 
Производительность труда – один из важнейших экономических критериев, эффект от роста которого 
разделяется и расходуется на две составляющие, такие как увеличение оплаты труда работников и расши-
ренное воспроизводство [1, с. 107]. 
Одним из наиболее важных условий эффективного функционирования предприятия является обеспече-
ние оптимального соотношения между темпами роста производительности труда и заработной платы. 
Можно выделить три основные модели определяющих соотношение темпов роста производительности 
труда и заработной платы: 
- рост заработной платы пропорционален росту производительности труда; 
- рост заработной платы отстает от роста производительности труда; 
- рост заработной платы опережает рост производительности труда. 
Первую модель можно считать идеальной. На макроуровне она не порождает инфляции, а на микро-
уровне обеспечивает стимул к повышению производительности труда работников. 
Вторая модель обеспечивает повышение темпов расширенного воспроизводства и не должна порождать 
инфляцию, но не содержит стимула к повышению производительности труда. 
Если темп роста заработной платы опережает темп роста производительности труда, то такая модель 
стимулирует рост производительности труда, но порождает инфляцию. Проблема в данном случае состоит в 
ограничении возможности производственного накопления и сдерживании расширенного воспроизводства. 
Во второй и третьей моделях затруднение состоит в определении оптимального соотношения темпов 
прироста данных показателей, так как может быть нарушена связь между затратами труда и его оплатой, что 
приведет к снижению его производительности [2, с. 70]. 
В Республике Беларусь наблюдается третий вариант модели — темп  роста заработной платы опережает 
темп роста производительности труда. Сокращение разрыва в темпах роста производительности труда и 
реальной заработной платы является одной из актуальных задач стоящих пред экономикой страны. Данное 
утверждение нашло подтверждение в постановлении правительства от 26 января 2015 года № 47 «О внесе-
нии изменения в постановление Совета министров Республики Беларусь от 31 июля 2014 года № 744». Это 
постановление допускает повышение заработной платы в государственных организациях и организациях, в 
уставном фонде которых доля собственности государства составляет более 50 процентов, только при усло-
вии соотношения роста производительности труда и заработной платы более 1,0 [3]. 
Рассмотрим более детально проблему опережения темпов роста заработной платы над темпами роста 
производительности труда, изучив данное соотношение на ОАО «Пинский мясокомбинат».  
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